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Teatro-Cine Hispania 
CALLE DE MURO 
Función para hoy domingo 21 Noviembre de 1920 
Das G R K N D B S PUNCIONES 
Sección popular de cinematógrafo 
P r i m e r a s a n c i ó n A las CUATRO 
G R A N A T R A G O I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
La emocionante película en cuatro partes, 
ENTRE LLAMAS 
por la eminente actri» 
FRANGESOA BERJINY 
Bl cuarto núm. 22 
Araña en el techo 
Segunda s e c c i ó n A las SEIS y MEDIA 
8 ' D E A B O N O 
1. ° La comedia en dos actos, de don Manuel 
Linares Rivas; 
Bodas de plata 
En la que toman parte la señora Rodríguez, 
señoritas García, Pérez (J. y E.), Rodríguez y los 
señores González, Planillo, Moro, Soria, García 
(J ), Maestro y García (M), 
Con esta obra se estrenará una bonita decoración 
2. ° El entremés de los señores Alvarez Quin-
tero, 
Los chorros del oro 
Interpretado por las señoritas Pérez (C), Ro-
mán (A) y el señor García (J.) 
PRECIOS, incluidos los impuestos 
Primen sección Segunüa m c l é i 
Palcos plateas sin entradas... 1,75 pts 
Idem bajos sin ídem 1,75 » 
Idem principales sin ídem 1,25 » 
Idem segundos sin ídem 1,00 » 
BUTACA 0,50 » 
Delantera galería pral 0,30 » 
Anfiteatropral. (numerados). 0,25 » 
Asiento de galería pral 0,20 > 
Delantera galería 2.a 0,26 » 
Asiento de galería 2.* 0,15 » 
Delantera de paraíso 0,15 » 
Entrada general 0,10 » 
Entrada de palco 0,25 - » 
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